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El presente trabajo sobre el Cultivo Comercial del Haba, forma parte de 
una serie de Manuales Técnicos, preparados corno Material Didáctico par a 
el Programa de Hortalizas que viene desarrollándose en el Centro Agrope-
cuario "La Sabana", dentro del Convenio de Cooperaci6n Toonica SENA -
HOIANOl\. 
Este manual servirá de baae para la elaboración ulterior de las Coleccio-





















































G::mEAALIDADES SOBRE EL CULTIVO 
El haba p~rtenece a la familia de Leguminosas, subfamilia Papilionaceae. 
Hay tres (3) var i edades Botánicas, a saber : 
Vicia f aba L. var maj or (Harz) 
Vicia "faba L. var equina (Pefs ) 
'lici a ·fuba L. var minar (Beck) 
. ,. , i 
El haba de cultivo hortícola es 'de l a variedad major, que tíénén los gra-
nos máR grandes y más achatados o aplastados, pero menor canti:dad por 
va.~.na y l a mayor precocidad. 
' 
La f orma silvestre es desconocida ; l a variedad minor parece ser origina-
ria de Asia o del Mar Cáspico, mientras que la variedad major es originaria 
probablemente del Norte de Africq. 
El haba es una horta liza muy antigua cultivada desde · ~emotos tiempos. 
Es una hortaliza .de mucha importancia por su a lto cqntenido en prote1nas 
y muy recqinértd~d! par a balanceai-'ié\ _iúeta . Este contenido es de-' 2.0 l:I 
25% en gnfoo~ -SElt os; además, conlii~he amplias cantiüades de vitaminas y 
elementos como el f6sforo, espé"~i a lnf~nte. 
Siendo muy a limen~icia, y aunque de lenta o algo pesada digesti6n, es 
muy apreciada poz:_· su agradable:- -S"abor. 
Como comestible se usan principalrñente los granos tiernos¡ granos secos 
se utiliÚm en sopas. Para mayor· digestibilidad, se qui ta a veces, la 
cáscara de l a semilla o grano . En estado muy tierno, tambi~n son comes- -
tibles inclusive las vainas, al estilo habichuelas. 
Como no hay datos estad!stieos sobre el haba, se incluye.n a l~nos datos 
de Holanda, como _puntos de referencia o de comparaci6n. 
Area: 1800 Hás. af'io, de las cuales 
1100 están bajo contrato con la industria conservera. 
r 
La producci6n es de 18000 toneladas en vaina fresca y tierna. 
La importaoi6n y la cxport~ei6n son aún de muy poca importancia; respec-
tivamente~ 2% y ,n • 
. · r ' r 
El consumo percápita es de 1.5 Kg. (en vaina). De l a producct6n desti-
nada ~ara conserv~ci6n, el 70% es esterilizada en latas y frascos de vi-
drio; r.-y un 301A en ·forma congelada. 
El pf~io promedii> en i vaina fresca, al productor, es de US$0.l0 (Col~ 




II . PROP:IE DAD ES ~OO'ANICAS. - r• ' 
La Vicia Faba tiene s e is (6 ) cromosomas en l as células gencrotivas, (2n 
= 12)Las variedades major y minor pueden cruzarse f ácilmente, pero de -
be tomarse major como madre y minor como padre , ya que en e l caso contra-
rio los péta los de grano quiebran l a cáscara de la s emilla . En campo 
libre hay poco ·peligro de cruzamiento entre major y minor . De l as va -
riedades actuales· hay a lgunas descendientes de cruces entre major y~. 
El haba es planta anual, con raíz penetrante hasta 100 a 110 cm. de pro-
fundidad, y raíces seaundarias d e temprano , desarrollo y bien detectable 
en estado de gerrninacioñ. 
El t allo cuadrado es fuerte y a lcanza una altura de 50 has ta 150 cm., de 
acuerdo a l a variedad y f actor~s de cultivo . 
La siembra tupida y la siembra de asiento causan poca ramificacD6n, mien-
tras que el transplante y/o las amplias dista ncias ocasiona n -f uerte ra-
mificaci6n. La r amificaci6n, que además, depende de l a habi.lidad gené-
tica , ocurre a l pié del t a llo. 
Las hojas son pinnadas con 3 6 4 pares de folíolos sill' zarcillos. Las 
plantas f lorecen muy abundantemente. Las flores se encuentran en r aci-
mos de 2 -hasta $, en las axilas de l as hojas. En los t ipos normales, de 
major, hay sólo una f ecundación de 1 6 2 vaina s por a:dla ; l as demás, 
floras caen a l sueJ · . Además es muy normal que en s6lo 4 a 6, axila s ha-
ya una ó dos vainas, por ejemplo del 60. al lOo. ó 12~bot6n. 
La.-caída.-de l a s flores es más pronunciada a medida que l a temperatura 
durante l a f loración es más alta. Tempera turas baj as mejoran l a fecunda-
ción, La f ecundación e s autógena ; l a autoi,olinización es lo más corrien-
t e, pero el porcenta j e de polinización cruzada es baatante a l t o, lo que 
dificulta e l mantenimiento de l as selecciones. ·La falta deHhumedad en 
el suelo puede ocasionar l a ca ida y/o el insuf iciente desarrollo de las 
vainas . 
Hay variedades con f lores de color blanco, y ·otras con flores :de color 
negro/bl anco. Las variedades de f lores negro/blanco dan granos ~con un 
típico apreciado sabor a haba , mientra s que variedades de f lores blanca s 
careceñ de este sabor. 
Par a l a conservaci6n de habas en frascos de vidrio, s e utili zan varieda-
des con f lor es blancas, ya· qae es tas mantienen e l color blanquecino has-
t a verdoso despu~s de l'a esterilizaci6n, Las. variedades con .floración ,., 
3. 
negro/blanco, se tornan color marr6n al hervir los granos . Al cultivar 
habas de color blanca es importante controlar la plantaci6n, y eliminar 
plantas de flores negro/blanco. para así evitar una mezcla (de color) 
después de hervir. 
La edad o .dureza,-de los granos determina en alto grado la calidad del 
haba . Las ·P.aretles ~de la vaina s·óh') muy esponjosas y mantienen mucha 
1 • • 
humedad·. 1\1 ma,durar, las vainas. se ponen negras. Generalmente s~ co -
secha ei productp para obtener g:t!aJlos· tiérnos, cuando las vainas a6n 
están compl.etame'1te verdes . ...rr.··· .. . ... . .. . 
i .. . .,. ..... 
.,;· .. '" .T.. .. 
,. . 
. • 1 
1 .. ,_ 
'·. 
i 
• • •. ;: r ·., 
·t: 




III. CIJ.!MA Y SUELO . -
En zona tropical, el haba se comporta bien a alturas de 1800 a 3000 me-
tros sobre el nivel del mar, ya ·que por debajo de 1800 metros, las tem-
per aturas son demasiado altas, c ausando exesiva ca!da de flores . En 
paise s f uera .. de los trópicos, s e cultiva el haba en primav.era y otoi'io 
obteniéndose l a floración durante l as temperaturas ba j as . · El haba es 
una hortaliza para c lima frío y tolera leves heladas o escarchas. En 
a lgunos casos s e suel e utilizar e l haba como rompeviento par a otros cul-
tivos sensibles a vi e ntos fuertes, lo cua l hace que s e cultive e l haba 
muchas neces en forma interca l ada . 
El haba cr ece bien en cas i toda clase de suelos siempre que haya buena 
humedad disponible. Las habas prefieren un suelo de buena profundidad 
para e l enra izami ento, y son s ensibles a sequía y al exeso de agua . Por 
l as anteriores r azones, el suelo deb e tener buena cantidad de mat e ria 
or gánica y tener un bu en drena j e produndo. En suelos arcillosos el de-
sarrollo de l a planta es menor, l o mismo que en sue los arenosos, donde 
por insuficie nte sumini stro de agua , habr á menos follaje y , consecuente-
mente,inf erior r endimiento . 
Por l a rusticidad de l a planta , l as labranzas son s encillas, de tipo 
agrícola . 
En caso de que l a labranza profunda anual, ya se hubiere hecho para el 
cult i vo anterior, es suf iciente dar una sola rastrillada . Corno norma 
general , e l ni vel freático debe estar a un metro de prof undidad para 
evitar eventua lmente una depresi 6n del r endimiento, en suelos arcillo -
sos 80 a 100 cm., y en sue los l i vi anos de 80 a 120 cm. 
s. 
I V. RIEGO Y ROTACION.-
Especial ment e durante l a floraci6n, y e l desarrollo de l as vainas, el 
haba tiene al tas exigencias de suministro de agua. Para evit ar al máxi-
mo l a ca-í-dn de l as flores, deb<? obt~ner una rnáxi,ma capacidad d,'r· agua en 
e l suelo,. -c partir de l a floración ,. nasta una vez desarrolladas:. l a s vai-
hns ~~¡ 
Riegos de 20 a 25 mm. por vez, repetidas cada 5 6 10 días , son de suma 
importancia para obtener máximos rendimientos en caso de que no llueva 
suf ic icntemente·~ . í . • - 1 
En general, e l haba es de fácil manejo en cuanto a rotaci6n. s·in · embar-
go, hny a lguno.s aspéctos imp~tantes; que deben. tenerse en .. .cuenta, espe~ial-
meJ:lto ·ai en , é l -:esquerna de cultivos.· en rotación .. figura l a arll~ja. Hongos . 
de suelo que Ca:\:l,$an pudrición de l as r aíces en arvej as, tamb~~n atacan 
al haba , y s e debe considerar a los dos cultivos iguales . Para ambos 
vale una rotación básica de una vez en B aftas. Es decir, que despu&s de 
obtenerse uno de los dos (2 ) cultivos se debe esperar se;s (6 ) af'los an-
tes de volver con· habas o arvejas ,. . . . . ~ · 
Además , hay varias especies de nemátodos de tallo, que s e. rnultip~i~an 
fuertement~ m~diante el pultivo de h~as, sin que se note distinto fo -
lla je ó crecimiento de las plantas.· ... En un cultivo siguiente de cierta 
sensibilidad, como remolacha, espinaca, zanahoria o cebolla , puede ha ~ 
ber u~9 il}i luencia desventa josa ~n eL·renirniento y calidad debido a l a 
presencia -de gran cantidad de est?,S nemátodos. 
! . ... , •• - • • , L. 
··1 .¡, 





Tanto en l a práctica corno en la literatura hay opiniones y datos extre-
mos y contradictorios en cuanto a la fertilización de habas . En ge neral 
el haba tolera aplicaciones fuertes de nutrientes y es &riaa de la pre-
sencia de estiércol vi ejo. 
Ya se· trate de habas de siembra de asiento o de transplante, se suele 
recomendar unos 100 kilogramos de N. por Há., aplicando el fertilizante 
antes de la siembra o transplante. 
, · r . 
El nitrógeno se requiere priticipQlmente al principio del crecimiento, de 
modo que ·no se suele fer t:il i'zar con nitrógeno durahte el crecimiento del 
cultivo. El nitr6g~no se_ aplipa como nitrato de amonio o con fertili -
zante compuesto. 
Las habas fijan nitrógeno del aire mediante bacterias nitrificantes que '' .i 
viven en el suelo. Es esta l a r azón por la cual no .se necesita aplicar 
nitrógeno cuando el cultivo ya está en crecimiento. La acción de las 
bacterias se puede apreciai en los pequeffos nudos situados enci.J¡ta de las 
raices • . En . suelos nuevos ·se puede agregar l a bacteria, mezclándola con 
la semtl¡a~·-- ·cpolvo negro •4 'Nitragin). 
h , ,..: l 
Las habas asimilan con facilid~d el f6sforo, de modo que una aplicación 
regular de este elemento suele· ser suficiente . Se recomiendan unós 100 
hasta 150 kilogramos de P2o5 por Há. 
Las habas reaccionan fuertemente a la aplicaci6n de potasio, por lo que 
asimila con dificultad este elemento mayor, necesitándose l a aplicaci6n 
de gran cantidad. Generalmente se recomiendan unos 1so·n 200 kilogramos 
de K20 por Há. Esto equivale a 600-800 kilogramos de sulfato doble de 
potasio y magnesio, de modo que se suministra a la vez suficiente magne-
sio . 
Resumiendo, se requieren 1.000 kilogramos de un fertilizante compuesto a 
base de 10 - 12 - 18 
7. 
VI. VARIEDADE~ . -
Hay variedades de habas, ente las cuales e l grano tiene ombligo negro, 
y otras, oml:51.ie(jo -bl-anco . ;;_· Pái"'a·:~3. consumo humano, s e emp1.ea mayormente · 
vari edades de r~li~o blanco. · : 
En el pr ogramn de Hortalizas y Fruta-les, 'del ICA, se tiene una"colecci6n 
de mñs de 100 líneas de habas. Entre l as más sobresalientes se mencio· 
nan : 
. ··_, ,· , -. .- ~ 
20 - ·001 dé. gr'rino color marr6n· ·-·. ::2&t de proteítias plantas el'lias hasta 
1 .5 metros:; crecimi~ ntb ~ardío dé 1so· días de rendimient o de 
3. 36 3 kilogramos de grano seco por Há . 
20 · · !~4 a e grano color cr ema - 24% de proteínas, pl~ntas ba jas, creci-
miento tardío de 1 20 días, rendimiento de J .214 kilogramos de 
grano seco·· .por Há. . · · · · · 
20 - 146 de grano color crema , planta baja, l a selecci6n más preooz:110 
días . 
Otras v:iriedades de nombre internacional son: 
Aguadulce Early Long Pod . 




Por motivos de procesamiento industrial se pueden agrupar l a s variedades ·· 
en tres grupos , a saber: 
~, 
Variedades después de hervir lor granos 
I quedan marr6n que estos 
Variedades que después de hervir los .granos ~stos se mantienen blan-
quecitios - . 
Variedades que después de hervir los granos éstos mantienen su color· 
verde claro. 
Especia lmente para esterilizaci6n se requieren variedades del grupo de 
granos blancos o verdes , más aún en caso de mercadear el produoto f inal eri 
envases de vidrio. · ·· 
,~.,: ,J ~ - 1. r 
-~ .. 
Grupo de Variedades "Marr6n": Esta variedad. · se .cultiva.. prirlcipalm-en-
t e para e l consumo fresco y para congelaci6n de los granos tiernos . 
Como propiedades típicas se mencionrui: 
De f lores negro/bl anco 
De sabor característ ico 
B. 
De cáscara delgada 
De l a más alta calidad de consumo. 
Al hervir ,rios·, granos en frascos de Yidrio ocurre un (uerte cambio de co-
lor a azui7morado, en la parte superior de la jarra, y el liquido se 
enturbia . Por l as razones anteriores, no se usan estas variedades para 
fine~ de ponservaci6n tipo esterilizaci6n • ... . ·,.. . . ~ 
Par a el consumo fresco se prefiere variedades precoces , las que van en 
combinaci6n con granos grandes, pero de ba jos rendimientos . Para fines 
de congelaci6n se busca variedade~~d~ altos rendimientos y de grano m&s 
Pequeño l as que van en combinaci6n ·con una menor precocidad . - l • ' 




Precoz, vaina larga , buena productividad, grano 
grande. 
Con Amore 












Tardía , vaina corta , de alto rendimiento, gra nos 
finos • 
•• ¡ •• .. 
Grupo de variedades "Blancas": 
zaci6n ~n e nvases de vid.ria . 
Variedades especiales para l a esterilir-
Propiedades típicas son: 
Fl ores q.e colo:r b.lflncq . ,.,. ,· 
• ...., k. ,¡ J • 
c;::arccen de sabq,:- 19ftract~stico ·: 
La cáscara es notablemente más gruesa 
La mejor aparie6cia va a costo de l a calidad 
Todas.. la var,;i.edades son ..t.ardias 
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esterilizaci6n en envases de vidrio: 
Altos rendimientos a pesar del menor tamaflo 
en granos y la inferiQr cant-Jdad- de -fot_l a je 
y a ltura de l as plantas 
Grupo de v~iedad~s "Verdé" : . 
~t,~ • - .. : ..... f)r·1 ·.· ;_r:1; 
Propiedades típicas son~ 1-. 8 .::.1:_; 1 , ··· ... . . ·J ,. ~ 
Floreé de color blanco 
carecen de sabor característico 
L~ ,c á~c~ra es . . ~enes gi;:µes ~ (lUe la de las variedad:es. 
10·1 tan'to , de mejor caÜdád ºiiara el consumo. . . . .. , 
1 '· 
Muy tardío y por lo. tanto. poco cultivado. . . ~-' . r:c . 
.. ,. 
Variedades: • ., , .., , ' r ' ((. .• 
· .. , ... : 
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VI I. . SE.MIL.LA Y SIEMBRA.-
Las s emillas de las variedades de porte alto son muy grandes y de forma 
aplanadas. Por esta forma y e l t arnafio, son de difícil siembra a máqui·· 
na . Las semillas de las .variedades,. de ·por.te bajo, son m~gl')o más peque-
ñas, aunque hay a lgunos fac tores ext er nos que jnfluyen en e l tamaño de 
l a semilla. 
Las variaciones en peso por cada 1000 semillas, según algunas varieda -
des, son : ··: :, :· 
F~tura - Bonus - Con Amore, etc~: .· da 1750 ·~· 2Z50 gramos 
Express, etc.: de 1300 - 1700 gramos 
Bianka y otros: de 1100 - 1200 gramos 
Felix - lux - Staygreen: de 950 - 1100 gramos 
Pontus ·· Kompakta: .L- , .. de·. !850 950 gramos 
Al sarandear l as semillas aumentan aun las diferenci as en peso, dentro 
de una sol a variedad. Lo anterior tiene que ver con l a cantidad de se-
milla necesaria para sembrar una Há . 
La s habas germinan aún a muy bajas temperaturas; después de 20 a 30 días 
a temperatura de 2 a 3°C. La determinación del poder ger minat i vo en e l 
laboratorio, se hace a 20°C; para este f in se colocan l as semillas en 
platos con arena de río lavada. Despu~s de siete (7) dias se cuentan l as 
semillas germinadas . 
La semilla normal suele tener un poder germinativo muy e levado, de más 
de 90% . También en condiciones prácticas reales se suele obtener una 
germinación de 90%. Mediante una buena conservaci6n de l a semilla , és-
t a mantiene suficiente poder germinativo dura nte cinco (5) aflos. 
La semilla fresca de menos de un (1) afio suele tener i nferior germina -
ción por insuficiente reposo, de modo que es mejor usar s emilla de más 
de uno (1) ó dos (2) aflos de edad. 
La cantidad de semilla depende de l a var iedad, del método de cultivo, 
y de la c l ase o potencia del suelo . Variedades que se ramifican fácilme~ié 
(Kompakta ), deben s embrarse con mayor densidad, para evitar l a ramifi -
cación. Para un 6ptimo rendimiento, en un suelo muy fértil o potente , 
se requieren sólo 10 pla ntas por metro cuadrado por ejemplo con futura , 
en ca'l'lbio, en un suelo pobre~ en un suelo que provoca poco follaje se 
r equieren 25 plantas por metro cuadrado por ejemplo, de Kompakta . 
11. 
En l a t abl a a continuaci6n (Tabla No. 1), como normas indicativas y de 
guía , l as cantidades de semillas necesarias por HA., calculando cada 
s i embra de asiento y un porcent~je de germinaci6n de 901. Adem!s, se 
i ndican l as dis t ancias de siembra según l a variedad, y el ~elo de acuer-
do a la variedad . 
La cant idad de plantas por metro cuadrado indica l a cantidad de planta.a 
que debe haber en el campo, durante l a cosecha para obte~er un 6~tj.mo 
rendimiento . Es iIT1poitante considerar que la cantidad de plantas· por 
met ro cuadrado es ~ás signif icativa que la dist~ncia efitre lineas . 
En cuanto a l a época de siembra, es importante tener en cuenta que la 
f loraci 6n debe . ocurrir preferiblemente con temperaturas bajas para. ;ob -
t ener mayor fecundaci6n y un consiguiente mejor rendimiento. 
En países con condiciones climat ol6gicas estacionales, al buscar mayor 
precocidad, se su~le practicar la siembra en el semillero y luego el 
transpl ant e . En co~o~ia casi siempre se efectúa la siembra directa. 
Para mayor rapidez en l a germinaci 6n, se puede remojar .la semilla duran-
t e doce (12) horas, y luego se siembra de inmedia-to. En doce (12)- ho -
r as, l as semillas se han llenado casi al mbimo . · 
Para ahorrar espacio , o cuando el terreno a6n no está preparado, se pue-
de s embr ar en semillero, usando un (1) kilogramo de semilla pcr métro 
cuadrado y que s~ cubre con 2 6 ( cm.de tierra. Luego se thmsplanta, 
t r atan"ae no sep·arar e l r esto del grano del tailo . ' 
1 
Plantas fuertes se pueden transplantar mec!nioamente con la ~quinaria 
usual . Para l a siembra dire~ta, se puede hacer pequenos surcos a dia -
tanci as deseadas, y se colocan a mano las sem.illas a intervalos fect\le-
r i dos , tapando l as semillas a la vez con tierra, y eventualmente apre -
t ándo l a l evemente . 
La profundidad de siembra, es de 4 a 8 cm., dependiendo del suelo (suel-
t o 6 firme) y del tamaffo de la semi lla . La siembra a m!quin~ _tiene a6n 
var i os problemas, especialmente cuando las variedades son de ·g~ano gran-
de. Granos pequeflos se pueden sembrar con una sembradora de) ¡tat.-. usando 
un disco especial para el caso . Par a es~a siembra a m!quina · es necesa-
rio ~arandear ra semilla en partidas dé tamallos uniformes. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• l J. 
VIII. CONTROL DE MALEz; .. s .-
Previamente, hasta poco antes de aparecer las plantns, puede efectuars e 
una rastril l ada con un equipo livi ano) ae rastrillo 'de dientes. Luego, 
a l haber sufici ente distancia errtre lineáis , el cohtrol de mal ezas es fá-
cil de realizár, mecánicamente , · con maquinaria de escardillos, o dientes 
de cul'i::ivador, o aporcadores . Casi siémpre es necesario, hacer. una lim-
pieza adici"onal con azadón ó escardilló manual • 
En habas, se permite utilizar varios herbicidas. Según ensayos, l a apli-
cación de herbicidas requiere que l a profundidad de siembra sea de 5 cm; 
En muchos casos, s e hace una combinaci6n de control químico, con un control 
adicional en forma mecánica, s ea manual o a m~quioa . Los sigui entes pro-
ductos son de uso en e l cultivo del haba: 
Linurón 50%; (Aalinur6n; afalón = producto comercial) . 
Aplicable antes de germinar las habas; 6 poco antes del trnnsplante . La 
aplicación en ambos casos es de 1 a 1.5 kilogr amos (producción comercial) 
por Há . Al practicar l a siembra directa , y al haber muchas mal ezas y 
gramíneas, ya presentes antes de l a germinación, se puede aplicar e l li-
nurón en combinación c on paraguat (Grarnoxone), en una sola pulverización. 
Cloroxur6n 50%; (Tenorán = producto comercia l) . 
Este herbicida puede aplicarse, según método y l ll. ocasi6n , de la_,misma 
manera que el Linurón. La dosificación es de 6 a 8 Kilogramos (prodoc-
to"Comer cial), por Há, 
Dinoseb - acetato 40% (I vosit = producto comercial) 
Aplicable antes de l a germinación, y luego sobre e l cultivo , a l tener e l 
follaje del haba, una a ltura de 3 a 10 cm. Este herbicida es casi ex -
c lusivament e de contacto, para malezas pequefias. La dosificación es de 
6 kilogramos (producto comercial) por Há . , antes de l a germinación, y de 
3 a 4 kilogramos, a l aplicar sobr e el folla j e . 
Dinoseb-acetato + monol inuron; (Ivorín = producto comercial) 
Aplicllble como el linurón, antes de l a germinación y poco antes del trans-
plantc. Ln dosificación es de 4 . 5 hasta 7.5 kilogramos (Producto comer-
cia l) , por Hn., dependiendo del porcentaje del humus y de l a pes adez del 
suelo. Este producto tiene un buen efecto de contacto con mal ezas pre-
sentes, menos en gramíneas . Además/tiene un buen efecto por vía del 
suelo, si<:mpre que haya suficiente lluvia para permitir l a penetración 
del producto en el suelo. 
r 
• • J 
14. 
Simazin + prometryn; (Camparol = producto comercia.l) . 
Aplicable para siembra directa, antes de la germinaci6n. De esta mez -
cla preparad~, el prometryn tiene efecto de contacto, menos sobre gra -
m1neas; el sitnazín se encar~a del <efecto residual (Sistémico) en él sue-
lo . La dosificaci6n de 1.5 kilogramos (producto comercial) por Há., 
(La mezcla es de 20% simaz1n).<:;oinó en algunos casos, es dudosh-si el 
,simazín ha dejado de actuar, al terminar el cultivo, no debe c\iltivarse 
hortalizas sensibles al simaz1n, después del haba, tal como lechuga, 
espinaca y fresas . En todo caso, es aconsejable practicar unas l abr~.o-
zas intensivas de1 ··suelo, pár·a as1 bajar la concentración de herbicida, 
mediante la mezcla del suelo rae l a capa superior. 
"!(. 
' ·¡ ! 





IX . PLAGAS . -
,'\fidos ó Pulgones1_ -~ph~s P~ae (Scop. ) - AcyrthosiphC:Vl, pisum (Harria) 
• l. • ·,r: 
Estós' !fidos , ' -'se encuentrari:~principalme_nte ·en l as partes altas del talio, 
donde· :.chupan grandes cantid~oes de savi'a, frenando as! el :crecimiento 
y di sminuyendo el rendimiento, en cantidad y calidad. Un fuerte ataque, 
sin controf signi fica l a pérdida t otal. de la cosecha. Muchos áfidos en ·: 
l a s -vainas causan un producto sÜcio _y · aeforme. Además de lo anterior,; 
son transportadores de enfermedades virosas. En vista de esto último es 
importante combatir los áfidos a tiempo. El centro~ se hace más c6modo · 
con un pródú6to· de acci6r_1 sistémico y de larga duraci6n. :oiintes de l a ·_¡ ·: 
floración se 'P~ede:-p.uLver.izar con 1.5 litros del producto· ·cm:iercial fos-
famidón (producto comercial= Dimecr ón - 20), por Há . 1 (21 días de tole-
r uncia). 
Otr os productos para el control de estos áfidos , son: 
0 . 5 kilogramos (producto comercial) de pirimicarb 50% (= Pirimor) 
1.0 kilogramos (producto comercial) de bromofos 25% (=Nexión) 
l. O ki l ogramos (producto comercial) de bromofos - e thy.l 25% (Nexagán). 
También es posible hacer un tratamiento de l a semilla par a controlar 
l os áfidos. Este consiste en tratar l a semilla con Menaz6n 70% (=SaphizÓn 
DP-70%). La dosificaci6n es de 5 e 10 gramos del producto comercial por 
cada ;dlogramo de semilla . Este tratamieuto puede combinarse con la do·-
sificaci6n de Thiram contra hongos del suelo. Mediante el despunte o des-
c abeche se puede evitar un ataque fuerte, pero ésto siginifica una leve 
dismi nuci6n del r endimiento, sin cent.rol de áfidos a l a perfecci6n. 
Sitona del Guisante ó borugo de las arvejas, Sitona Lineatus L. 
Este col eóptero de 4 a 5 mm., de largo, de color grisáceo/marr6n, come 
media lunas en los bordes de las hojas. Este dano generalmente no es 
muy serio. Las larvas penetran el suelo en busca de a limentos que con-
sisten en lasbacter6as de los nudos en l as raíces nitrificantes . Es~e 
insecto suele migrar a campos de alfalfa. 
Ya que el D. D. T. no s e debe segui~ usando, se recomienda como control, 
la aplicaci6n de 1.6 kilogramos o litros de para thi6n - 25% por H6., 
pulverizando preferiblemente en tiempo seco. Eventualmente repetjr la 
operaci6n: 
. • .i. 
16. 
Moscn del Cr isantemo; Phytomyza Atricornis (Mg) 
Las l arvas hacen pasillos en las hojas, estilo minador , ("Tosten"). 
El control consist~ en pulverizar con 0.6 kilogramos 6 litros de para -
t hión ·- 25%, usando un moja nte para mejorar la distribuci6n o cubrimien-
t o de l as ho j as, y penetración del producto . 
En gcner ~l, esta plaga es de difícil control, Otro producto usado es 
Thi ometrón (producto comercial ~ .Ekat!n). 
El Cogollero , genera lmente se controla a la vez que se controlan ·los 
nf i dos , igual que e l gorgojo de l a s habas, fBruchus rufi~, -Boh.) . 
. , ..... (~ 
~ . 1 • 
,, .·. 
·.t '.· 
•• , ::-. L 
17. 
X. ENFERMEDADES .!'ONGOSAII.-
Hongos del suelo; Rhizoctonia, Pytium, Phytoph.thora, y otros. 
La semilla no germina, o durante la germinaci6n l a planta muere, dejan-
do el t allo negro . 
Esta enfermedad se controla, antes de sembrar, mediante la desinfecci6n 
de l a semilla con un desinfectante de semilla, libre de metal, como thi-
rrun (T.M.TD), de 2 ·a 3 gramos por kilogramo de semilla, eventualmente 
en combinaci6n con un tratamiento preventivo contra áfidos . ' 
Pudrici6n del Tallo; Ascochyta Fahao - S~eg. 
Las hojas, tallos .. y vainas, muestran pequef'l.c,s puntos, ·1os cuales sé 
agrandan hasta manchas; finalmente, hay manchas de color marr6n oscuro 
en l as semillas. Esta enfermedad se extiende durante tiempos húmedos. 
La enfermedad ·se mantiene por medio de la semilla . El' ·control consiste 
en: 
Usar semilla sana 
Pulverizar repentinamente con zineb, aplicando 5 kilogramos de Zineb 
70% por Há. 
Otros productos: Brestán - Benlate. 
Scl erotinia Sclerotrorum 
Hongo que actua lmente es de poca ó ninguna importancia; sin control di-
r ecto; evitar crecimiento exuberante lujoso. 
La Roya; Utomyces fabae Pers, y el Atabacamiento: 
, ./ 
"Bcr;,trytis fabae _Y Botrytis Cinerea ; 
Al principior el dafio consiste en pequeflas manchas por ambos lados de 
l as hoj e s , de color chocolate, 6 café. Al tocar las manchas, se despreñ~ : 
de un povillo de col or café. hasta aquí la enfermedad es poco danina, 
per o ba j o condiciones de a lta humedad r e lativa , el hongo se pone agresi-
vo . . Las manchas se agrandan rápidamente, se tornan de color gris, la 
hoja queda negra , muere y cae; Circunstancias que causan tina vejéz 
prematura empeoran el ataque. 
El control consiste en repetidas pulverizaciones con Zineb, usando cinco 
(5) kilogramos de Zineb - 70% por Há , otros productos son Brestán y Ben-
l a t e , que s e usan según dosis comercialmente indicadas. 
18. 
XI. ENFERMEDADES VIROSAS. -
Mosaico; mosaico amarillo de las judias - virus. 
Al principio resalta el coio~ de la nerviación, continuado por una ima-
gen hqmogénea de manchas bien dsaroadas de .cplor verde claro o de color 
verde ,~SCUI'O . Las manchas OS,Guras Se encuent~an más contra la nervia -
ci6n principal. A veces las; hojas se encrespan. Al efectuarse una 
planta joven, se estanca el proceso de producción. 
Este virus es no persistente o sea que - los áfidos ya lo transrni ten a_un-
que chupen -l a savia . solo durante poco tiempo. Un leve grado de transmi-
sión puede h~er:~mediante la se~illa . 
Entre l as variedades hay grandes diferencias en cuanto a susceptibili -
dad. Variedades de flores blancas son generalmente más sensibles, aun-
•:Ue l a Felix es poco sensible . 
r . 
Control: Combatir los áfidos, principalmente el pulgón verde del melo-
cotonero; (Myzus persica~ - Schulz), y el pulgón negro de las habas; 
(Aphis fabae - Scop), (Doralis fabae). 
No cultivar en cercanías a plantas huéspedes como son las diferentes 
a lfa lfas, arvejas, lupinas, y muy en especial los gladiolos, ya que es-
tos están 100% infestados, · 
Enrrollado de la Hoja; mosaico del guisante (arveja) 
La infeoción con este virus es causada principalmente por el pulg6n ver-
de de l a arveja (Acyrthosiphon pisum, Harris). La infección es única -
mente visible en el cogollo; los síntomas son las hojas angostas, de co-
lor amarillo-verde, 3:1lgo engrosado, enrrollado y notablemente vertical 
parado. ·' · · 
\ ¡· 
' -.r: ' . i .- : . :-- , . 
El rendimiento de S!-ª1S plantas suele .ser ·nulo, y además, plantas afecta-
das son muy sensibles para la roya o el atabacamiento. El virus es per-
sistente o sea que los áfidos tien~que chupar la savia durante largos 
tiempos para poder transmitir el virus. El virus se mantiene presente 
el alfalfas y otros hu~spedes. 
Control: Controlar los áfiqos es ,,lo más eficáz . 
No cultivar en cercanías de cultivos de alfalfas. 
19. 
XII • RECOLECCION. -
Para cosechqr granos secos de haba se procede en forma similar que con 
e l f r í joÍ¡ ~a· cosecha se hace oportunamente cuando todas l as vainas se 
han secado t ot almente. Luego se puede trillar el follaj e con sus vai-
nas secas en máquinas trilladoras de uso corriente para cereales. 
Lo m&~ común, ya que se trat a de una hortaliza, es el consumo de granos 
tie rnos irmaduros. Para este fin se cosechan las va!nas aanu!Umente es~ 
t ando QOn. verdes y frescas. Generalmente se hacen dos (2) 6 tres (3) 
r ecolecciones . El producto para los fines de la Industria de conserva 
s e suele cosechar las Vfa:11nes en una sola vez·, usando las variedades cul-
tura l es del caso . 
En a lgunos casos se hace un despunte o descabezamiento para control de 
á fidos y a veces para obtener mayor precocidad, (aunque ésto no ha sido 
comprobado). Al quitar s6lo cinco (5) cm. del cogollo ae tiene el mis-
mo r endimiepto, pero · al quitar l a mayor parte del tallo, se dehe cal.cu-
l ar una pér dida da ~ 10% ~n el rendimiento. 
En caso de realizarse un levo despunte, ~ste debe hacerse a finales, 6 
i nmedi atamente_despu~s, de l a floraci6n. Para la recolecci6n ~nica no 
s e debe despuntar ~a que los granos se endurecen más r!pidamente, lo 
cual signif i ca que debe cosecharse lo m§s ~to, con l a consecuencia de 
un menor t amafto en e l grano y un inferior rendimiento final. 
La r ecolecci6n mecánica; ya bastante practicada en el exterior no est! 
en uso en Colombia y por lo tanto no se trata esta materia en este manunl 
Corno ya s e __ ha explicado, el per!odo de la cosecha se tie1,1e entre 75 y 
140 dí as después de :a siembra. Entre la primera y la 61-1am . 
· pasada hay unas tres (3) semanas. La ,poca del afio d• mayor produc-
c i6n por Há. ser! un mes despu~s de la ¡poca ae mayor fr1o ya que la me-
jDr fecundaci6n se obtien~ durante el periodo fr!o, de modo que l a siem-
bra más oportuna será aproximadamente dos (2) meses antes de l a tempora-
da de frío. 
Los factores que indican el momento de cosechar son los siguientes: 
a . La veloqidad de relleno de las vainas y las diferencias entre las 
primeras y las últimas vainas, 
b. La cantidad -de vainas listas, teniendo en cuenta que habr! 2 ·6 3 
pasadas. 
e. El tamafio de los granos 
d . La dureza de los granos. 
20. 
Para haba s con fines de consumo directo, deben tenerse en cuenta los 
primeros f a ctores (a, by c). Para el suministro a fábricas conserve -
r ~s , los gra nos deben cumplir un grar.h de dureza de a cuerdo a la varie-
dad , y e l fin, industri al, congelaci6n ts -esteri,lizaci(5n. 
El grado de dureza se puede medir1· con un term6metro, lo cua l dá una 
c i fra Tm. de dureza. A medida· que l a ·cifra-·e s m:is a lta , los gra nos son 
más duros, 
De l a :·a cept abilidad de la dure-za de ios ' éj:tanos, muchas veces contemplada 
en los contratos entre productor' y ffil>ric a, se tienen los datos de in -
vestiga ci6n en la tabla - 2 
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CIFRA Tll • 
PARA B.:!TEr.II tZACION · 
135 - 145 
115 - 125 
115 - 125 
La r a zc$nr·ae las dife:fericias se b asa principalmente en la dureza d e r l a 
c á scara de l os grariós de las··di:stintas variedades . 
En vista de lo anterior,, ~se debe conocer de· antemano el"fín del produc-
t o para elegir y ·.cflénsiderar la vári edad m§s indicada dél caso~· · Como 
ilustración sobre ló átiterior; se anotan algunos 'datos relacionados con 
e l t amaflo y l a dureza del: grano; · ·téniendo los granos una cifra Tm. corn-
p arn.ble·. (Tabla No. 3f ~ , (Óaéos ' tdniados de ensayos comparativos). 
! ' 
TABLZ\ 3 . - TAMAÑO Y DUREZA DEL GRANO 
:..• , 
~1·~ . ~. . .. .. r: 1 • ~. ~ t - " : TAMAÑO DE GRANOS EN % 
VZ\R+EDAP -' 
. 
CIFRA TOM. - 1s ·mm . 15-19 mm. + 19 .rnm. e ( . '. :, r! :-· ..; r, ,.UURm'A ' . '-."""1 
Futura 124 3 19 ié 





Primo 125 39 _· ·51 11 
Felix 120 12 86 2 
Biankn 127 22 77 1 
Kompakta 127 55 45 o 
R - 35 124 86 14 o 
. ~: .. 
.. 
21. 
~~ genernl, una cifra Tm. , a lta , significa un mayor tamaño de l os granos 
y , p?:Y;-:,C<D_.F1si ~1;1ient Q mcyor r'lureza, .?~,tº~ gra nos. .U~~ ci f r n Tm., ba j a 
qu i~rc decir que l os gra nos s on muy t iernos, y que suelen ser de menor 
tamnf.o , Debe cons i derar s e que el t n.."':laflo d e los gra nos influye muy sig · 
ni :Ei c.::1-c.::.vmncnt e en e l rendimi ento en Kg. por Há . De acuerdo a l as d i fc-
renciaR é' e precio s pnra t n111años y , clureza, se débe e $~og-~:r, )..2 vnriedad 
que se desea cul t ivar s egún l os d i ferentes us os. 
-
El rendimiento dep ende de t antos factores que la gener a lizaci6n es de 
· muy . re·1q.tiva importancia ; sin embargo, p ara fines · de conci_entizar se 
a nota : 
a . 
b. 






Epoca de siembra y temperaturas 
Variedad 
su_el;.b'· y fertiliZ_l?,~ió_n ... 
-, Dis~-ancias de siembra 
Diferentes labores cultura les 
Momento de l a cosecha 
Dureza y tama~o de los granos 
durante la floraci6n. 
1 ·,:. 
. .. 
Relaci6n del rendimiento en vainas/granos 
El .. :rendimiento pue.~e variar. mu~/'.:d~· · '._a~µ.erdo a los anterio:i;:, ~s . f actQr.e~, 
1 1 Je ... , J 
una cosecha buena de habas es de 1~-ª _35 . t9neladas de _va_i:Pil : fre~é.l. por 
Há . Desgra na ndo resulta en 4 a 6 toneladas de grano tierno por Há·. Eín 
grano seco, el rendimiento puede variar entre 2 y 4 toneladas. 
La e0:nservaci6n de vainas . fresc;:as ·-se;,permite durante 2, a 3 semanas en 
cámaras refriger~das con t~peratUJia~ --de O a 1°C. 
. . 
' • ..... 
.... ·.· 
... 
,;. ~ 'l., 
-. : ~ ... , ) . _,. ' 
. .. : • • • ~:.'. l , ! . . ·! .. , .... ; . 
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XIII . UERCT.OEO . -
Reg1.amentaci6n (Opcional) del mercadeo del. haba en vaina fresca, 
Calidad: 
Las habas deben : 
Tener l a f orma y el color caracter1stico de la variedad 
Mostrar. c l a ramente la formaci6n de los granos 
Estar limpia~ (Sin tierra, etp.) 
Tener los granos frescos y tiernos, y no deben estar maduros ni 
duros. 
1 "{" 
Se l ecci6n~ 
22. 
No hay r eglamentación normalizado; reg:hona1~enta se establecen· normas 
c omo por e jemplo que en la Clase I, no debe haber vainas con menos de 
dos gr anos desarrollados . 
Emp :1quc: 
Costal es de ·tej i uo r alo. Para e~ort~ci6n el empaque debe ser s6lido 
y limpio, el · materia l de embalaje cpm_o papel debe ser nuevo . Cada uni-. . · , 
dad debe rnen~ionar el peso neto. 
1 
Industria Conservera : 
Habñs p ara pr ocesamiento industrial, ··¿~ transportan generalmente sueltas, 
con g~í a de industria . En cuanto al tamaffo de los granos, istos se cla · 
sif icnn s obr e s ar a ndas de agujeros redondos: 
Menor de 1 5 mm. 
Menor do 15 a 19 mm.:. 
Menor de 19 a 23 mm . 
f.1ayor de 23 nun . 
Obvi amente , e l i nterés de l as industrias está en los suministros peque-
Hos , 6 s ea , menores de 15 mm., y en el de 15 hasta 19 nun. Para procesa-
miento industria l, l os granos no deben: s obrepasar el grado de dureza de 
a cuerdo a l a variedad y forma de procesamiento. 
23. 
X IV. ORGliN IZAC ION Y ECONOMI.n. -
El haba se cultiva en muchaa ocasiones como parte de eistemas de siem 
bras i ntercnl adas . No hay ~atos sobre sí el consumo de grano fresco . 
tierno es superior 6 no a l consumo de grano seco. 
Por :(~lta de datos, no s e incluye el c~lculo .de lns necesidades de ma -
ne .:1.::: obJ:,, por Hú. , qu e depende de m6lt.~ples factores, como el grado de 
mccnni zac i ón. 
El s aldo por Há., también depende de éstos factores, y, además, del ren-
di .. ,1iento y precios, sea vaina fresca o grano seco . 
,\ continuaci6n s e d á s6 l o un ejemplo; no sobra anotar que por presentar-
se múl tipl es a lternativas h~y i gu&l cantidad de variaci6n en el saldo 
por H5. . 
Rendimiento: 
18 . 000 kilogramos de vaina fresca a$ 2.oo/Kgr. 
1 . 000 kgr . de difer ent es fertilizantes 
200 l~gr . de semilla 
1. 5 Kgr . de herbicida 
Diferente s pesticidas 
Federaci6n de Mercadeo 5% 
Al quiler de 1500 guaca les 
Trans;_Jortes 
Inter és <lel capital 
Sul do por Há . 
$ 7 . Q.OO.oo 







$ 36 . 000.oo 
$ 19,500 . oo 

